月も太陽も食べられてしまう！？ by 林 忠史
今 月 の 話 題 No .39 
月 も 太 陽 も 食 べ ら れ て し ま う ！ ？
201 年 の 6 月 は い つ も と ち ょ っ と 違 い ま す 。 2 日 の 朝 に は 、 太 陽 が 月
に か く さ れ る 「 日 食 」 が 起 こ  り 、 ま た 16 日 の 朝 に は 、 月 が 地 球 の 影 に 入
る 「 月 食 」 が 起 き、 一 ヶ 月 の 間 に 両 方 見 る こ と が で き る の で す 。 し か も
日 本 で 両 方 見 ら れ る の は 、 富 山 を 含 む 北 陸 の あ た り だ け で す 。
け れ ど も 日 食 の ほ う は 、 太 陽 の 昇 る 方 向 に 山 の な い 場 所 で 、 し か も 太
陽 を 安 全 に 観 察 で き る 望 遠 鏡 を 使 わ な け れ ば 見 る こ と は で き ま せ ん か ら 、
観 察 は 難 し い で し ょ う 。 月 食 の ほ う は 道 具 が な く て も 見 る こ と が で き ま
す の で 、 観 察 に チ ャ レ ン ジ し て み ま し ょ う 。 朝 早 く の 地 面 す れ す れ の と
こ ろ で す か ら 、 西 の 方 向 に 山 や 建 物 の な い 開 け た 場 所 で 観 察 し ま し ょ う 。
(201 年 5 月 は や し た だ し ）
6 月 2 日 の 朝 の 日 食 （ 東 北 東 の 空 ）
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賃 口上左 4:5 2  日 食 の 終 わ り
（ 仰 角 3 度 ）゜／  
（ 地 平 線 ）
日 食 の 始 ま り
仰 角 0 度
6 月 1 6 8 の 朝 0 月 食 （ 西 南 西 の 空 ）
茜 既 の ま ま 沈 む 「 月 没 帯 食 」
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※ こ の 日 食 は 欠 け る 量 が た い へ ん 少 な い の で 、 観 察 に は 望 遠 鏡 を 使 う 必 要 が あ り ま す 。 目 に や け ど
を し な い よ う 安 全 な 方 法 で の 観 察 が 必 要 で す 。
※ 前 回 、 半 月 の 間 に 日 食 と 月 食 が 見 ら れ た の は 2 010 年 1 月 で し た が 、 そ の 前 は 2 1 年 前 の 1 90 年
7 月 か ら 8 月 で し た。
